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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.---Se Confieren destinos a los Tenientes
Vicarios y Capellanes que a continuación se rela
donan, debiendo efectuarse los relevos conforme s-Q
indica : .
Teniente Vicario ,de primera D. Cipriano Tapia
Hernández._Cesa en la Jefatura del Servicio Ecle
siástico y Tenencia Vicaria de la Jurisdicción de
Marina en Madrid y se le nombra Teniente Vica
rio del Departamento de Cartagena.
Teniente Vicario de primera D. Gerardo Sánchez
González.—Cesa en la Escuela Naval Militar y se
le nombra Jefe -del Servicio Eclesiástico del Mi
nisterio de Marina.
Teniente Vicario de primera D. Félix García Té
jeclor.—Se le confirma en su actual destino de Te
niente Vicario del Depa.rtamentó de El Ferrol del
Caudillo.
Teniente Vicario de primera D. Recaredo García
Sabater.—Se le confirma en su actual destino de
Teniente Vicario del Departamento de Cádiz.
Teniente Vicario de ,segunda D.. Magín Dome
nech Balcells.—Se le confirma en la Tenencia Vi
caria de la Comandancia General de la Base Naval
de Baleares.
Teniente Vicario de segunda D. Víctor Vicente
Vela Marqueta.—Se le nombra Secretario-Ayudan
te del excelentísimo señor Vicario General Cas
trense, continuando en -el destino actual de Subdi
rector del Museo Naval.
Teniente Vicario de segunda D. José Martín Vi
llagrá.—Cesa en la Tenencia Vicaria de la Coman
dancia General de la Base Naval de Canarias y se
Je nombra Jefe de Asistencia Religiosa del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo.
Teniente Vicario de segunda D. Joaquín Maña
Alcoyerro.—Cesa en la Estación Naval de Sóller y
pasa a la Base Naval de la Comandancia General
de Canarias.
Teniente Vicario de _segunda D. Antonio Monge
Martínez.—Cesa en el Arsenal de El Ferrol del
Caudillo y se le nombra _Capellán y Profesor de
Religión del Colegio de Huérfanos de Cuerpos Pa
tentados.
Teniente Vicario de segunda D. Antonio Lamas
Lourido.—Se le nombra Jefe del Detall del Servi
cio Eclesiástico, continuando en su actual destino
de Capellán del Ministerio de Marina.
Teniente. Vicario de segunda D. José Fernández
Díaz.—Se le nombra jefe de Asistencia Religiosa
Núniero
y se le confirma como Profesor de ReligiónEscuela Naval Militar.
Teniente Vicario de segunda D. José María
rres Montañés.—Cesa en el cargo de Teniente
cario interiA del Departamento de Cartagenayle nombra Jefe de Asistencia Religiosa del k,nal de dicho Departamento.
Capellán .Mayor D. Antonio Rodríguez del Rin
Cesa en el Colegio de Huérfanos de Cuerpostentados y se le nombra Jefe de Asistencia ReliT:.
del Arsenal de La Carraca.
Capellán segundo D. Gabriel Milla Torrt
provisionaL—Cesa én el Arsenal de La Carraed
se le nombra Capellán del minador Marte.
Capellán_ segundo provisional, D. Cristóbal
rrano Portillo.—Cesa en el minador Marte y
destinado al Cuartel de Instrucción de San F
nando.
Estos destinos se confieren con carácter forl
a todos los efectos.
Madrid, 20 de .julio de 1948.
REGALAD('
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Def
tamentos Marítimos dé El Ferrol del Caud,
Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe de la jtr
dicción Central, Comandantes Generales de
Bases Navales de Baleares y Canarias y V
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Destino.—Se confieren destinos a los Capa:
que a continuación se relacionan, debiendo efect.
se los relevos conforme se indica.:
Capellán segundo D. Atilano Rico Seco, de,
yo ingreso.—Al terminár el cursillo que efectúa
la Escuela Naval Militar pasa a la Escuela de!:
cánicos, en destino de Capellán Mayor, como C
pellán y Profesor de Religión y• embarcado er
Flotilla afecta a la misma.
Capellán primero provisional D. Marino San!
guel Larrayoz.—Cesa en la Escuela de 1\lecll
y Flotilla afecta a la misma y pasa destinado
Estación Naval de La Grafía y Defensas Sub
rinas. Cesará al ser relevado.
Capellán segundo D. Manuel Hernández Mon
de nuevo ingreso. — Al terminar el cursillo
efectúa en la Escuela Naval Militar, queda
misma, en destino de Capellán Mayor, como
pellán y Profesor de Religión y embarcado eti
Flotilla afecta a la Escuela Naval \Militar,
Capellán segundo D. Andrés Villamayor Go
lez, de nuevo ingreso.—Al terminar el cursillo
efectúa en la Escuela Naval Militar, pasa, ea
tino de Capellán Mayor, a la Estación Naval
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íos, Escuela de Transmisiones de Marinería y em
arcado en el minador Júpiter.
Capellán primero provisional D. Toribio • Roselló
icolau.—Cesa en el Minador Júpiter y Escuela de
ransrnisiones de Marinería, y pasa destinado al
rsenal de Baleares.
Capellán -segundo D. Antonio I3ouza Gaya, dé
t'evo ingreso.—Al terminar el cursillo que .efectúa
1•la Escuela Naval Militar pasa destinado a lá_
stación Naval de Sóller.
Estos destinós se confieren con carácter forzoso
todos los efectos.
Madrid, 20 de julio do 1948. REGALADO
xcn•os. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol' del Caudillo y
Cartagena, Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
1110. Sr. Teniente Vicario de primera, Jefe del
Servicio Eclesiástico.
res. ...
Destinos.—Los Capellanes que a continuación se
lacionan cesan en sus actuales destinos y pasan a
s que se les asignan, siguiendo en los relevos el
den que se indica :
Capellán primero provisional D. Alberto Alonso
eijóo.—Cesa en el Cuartel de Instrucción de Ma
ería del Departavento Marítimo de Cádiz y em
rcl en el buque-hidrógrafo Malaoina. Cesará al
cibo de esta Orden.
Capellán segundo D. Santiago Megido Suárez.—
sa• en el buque-hidrógrafo Mataspina y embarca
.buque-escuela Juan Sebastián de ElcanO co
o Capellán y Profesor de Religión. Cesará al re
)o de esta Orden.
Capellán segundo, provisional D. Federico Alonso
erná.ndez. — Cesa en el buque-escuela Juan Se:
tián de Elcano y embarca en el cañonero .Calvo
lelo. Cesará al ser relevado.
Capellán segundo provisional D. Antonio Valens
icr.--Cesa en el cañonero Calvo Sotelo y pasa
stinado a la Base de Lanchas Rápida; de Pun
les, Defensas Submarinas e Instituto HidrográfiCesará al ser relevado.
Estos destinos se confieren con carácter forzosotodos los efectos.
Madrid, 20s de julio de 1948. REGALADO
cros. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo yCádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per-.sonal.
o. Sr. Vicario Jefe del Servicio Eclesiástico.
es
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
fl• haberes pasivos.—Por. la Presi
déncia de este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se
parlicipa a la DireCción. General de la Deuda y Cla
ses Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facu" ltades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de i3 .de enero de 1904
y 5 de septiembre de 19zy9 (D. O. núm. 1, anexo),
ha. 1.:corcládo clasificar en las situaciones de "reti
rado" -y "reserva", con derecho al haber pasivo
mewual que a cada uno se les señal, al personal
de la Armada que figura en la siguiente relación,
que da principio con el Teniente de Navío D. JuanVidal Gómei y termina con el Operario de prime
ra de la Maestranza Adolfo Navarro Ros."
Lo que de orden del • excelentísimo señor Gene
ral Presidente tengo el honor de participar a V. I.
para su conocimiento y efectos.
Dios guhrde a V. I. muchos arios.
Madrid, 26. de junio de 1948. El General Se
cretario, Neiniesio Barrue.
Ilmo.. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Navío, reserva, D. Juan Vidal Gó
mez : 1.162,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de illacietda de La Coruña desde el día
r de diciembre de 1947.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 22 de noviembre del
año 1947 (DIAR.ro OFICIAL DE MARINA núm. 268).
(d).
Mecánico Mayor, retirado, D. Manuel- Sobrino
Rodríguez : 1.162,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación • de Hacienda de Vigo desde el
día r de febrero de 1947.—Reside en Vigo. — (d)
Y (c).
• Comandante Médico, retirado, D. Francisco For
nieles Ulibarri : 937,50 pesetas mensuales, a • perci
bir por la Dirección General de la Deuda y ClasesPasivas desde. el día 1 de diciembre de 1947.—Reside en Madrid. — Fecha de la Orden de retiro :
22 de noviembre de 1947 (D'Amo OFICIAL Dt MA
RINA número 266).
Oficial tercero Naval, retirado, D. José Garzón
Agustín : 562,50 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hatienda de La Coruña desde el
día 1 de noviembre de 1947.—Reside en La Co
ruña. (c).
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Auxiliar segundo Naval, retirado, D. José Palo
mino Muria: 300,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Del@gación de Hacienda de •Cartagena des
de el cija 1 de noviembre de 1947.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro: 14 de oc
tubre de 1947 (DIARio OFICIAL DE MARINA nú
mero 234).
Mecánico Mayor, retirado, D. Matías Oliver Sán
chez: 712,5o pesetas mensuales, _ a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
de febrero de I948.—Reside en Cartagena.—Fe
cha de la Orden de retiro : 15 de enero de 1948
(DIARIO OFICIAL DE MARINA M'un. 15), 9'
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Leonardo •Andamoyo Castro : 600,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegacia de Hacien
da de Cádiz desde él día i de mayo de 1917.
Reside en Cádiz.—(c).
Operario de segunda del C. A. S. T. A., retira
do, Juan Avelli Coll: 364,30 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda -de Barce
lona desde el día i de febrero de 1946. —.Reside
en Barcelona.—(c).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. Francisco López-Mora y Si
monet 703,33 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día i de enero de 1947. Reside en Ma-.
drid.—(c).
- Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Eladio Fustes Bellas : 300,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1- de julio de 1947.—Reside en
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 31 de
mayo de 1947 (DIARio OFICIAL DE MARINA nú
mero 121).
Sargento Fogonero, retirado, D. Antonio Gutié
rrez Carrillo: 500,00 pesetas mensuales, a percibir
por la relegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de marzo de i948. Reside en Cádiz.—Fe
cha. de. a Orden de retiro : 30 de diciembre
año 1947 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núni.2).
Sargento Fogonero, retirado, D. Ginés Cori
Cafiavate : 500,00 pesetas mensuales, a percibirl
la Delegación de 'Hacienda de Cartagena desde
día 1 de marzo de I948.—Reside en Cartagena
Fecha de la Orden de retiro : 27 de enero de
(DIARIO OFICIAL DE MARINA nÚñ. 24).
Operario de primera de la Maestranza, retira,
Manuel Marón. Romero: 553,33 pesetas mensua
a. percibir_ por. la Delegación de Hacienda de Cá
desdc el_ día 1 de septiembre de 1947—Reside
Cádiz.—Fecha de la Orden de -retiro: 8 de ji
de 1947 (DIARIO OFICI..kL DE MARINA núm. I:
Operario de primera de la Maestranza, retin
'Ginés Navarro Barios :_ 410,00 pesetas/ mensuale:
'perclir por. la Delegación. de Hacienda de Ca
gena desde el día T de abril de 1948.—Reside
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 5 de
brero de 1948 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
mero 33).
Operario de primera de la Maestranza, retir
Adolfo Navarro Ros: 114,16 pesetas mensuale
percibir por la Delegación de Hacienda de Cl
gena desde el día 1 de octubre de 1946.—Re
en Cartagena.—Fecha de. la Orden de retiro: ,2;
agosto de 1946 (D'Amo OFICIAL DE MARINA
mero T90).
OBSERVACIONES
(c) Previa liquidación y deducción de las
tidades percibidas por su antei:ior señalaiiánt
partir de la fecha de percepción de este seí
miento de rectificación, que queda nulo.
(d) Con derecho a revistar de oficio y a
cibir mensualmente la cantidad de 200 pesetas
la pensión de la Placa de la Real y Militai
den de San Hermenegildo.
Madrid, 26 de junio de 1948. El General S
tario, Nentesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 152, pág. 121
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